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Etat ac1:uel de la culture in vitro chez le genre Gossypium 
D. Frydrych 
I.R.C.T.-C.I.R.A.D., B.F. 5035, 34032 Montpellier Cedex, France. 
L'appiicatio,i des teclrn•q'-11,s de la culture in vitro -9ux. espèces de 
Gossvpfum accuse ur certain reta~d p3r rapport. à d'~t.:tres plantes 
tropicaies cultivées. Cepenoant, les rechercf\es au piaf' n1ord:a1 o'll 
abouti récerwnent à des résultats marq:.iants dans \;is dornair,e., sui-
vants : li ies haploides. 2) 1es hybrides intersnécifiques, 3": les 
embryons somatiques, 4) lr,s protoplastes. 
ÔL.elques hap!oïdes da G. hirsutum 01t été obtenus par ar,drnge-
nèse ; cependant, le rendemer,t 8St enœre tcès faible D~ns lcô 
d0ma1na le plus avan,:e des h·1bndat•om 1nterspèc1i'q.Jes, des cro,-
sernenB ont été reai'sés in vitro entre :,spèces cu1tivées tétraploïdes 
et. espèces Sduvêlges dipforde3. En outre, que/,~uea embrvons soma-
tiques de G. idotzschianum ,Ju de G. /Jirsutum on! été produits ; 
m.:1is, dans ;a plupart des cas, 1es Didfltes ne se développent pas. En 
c,~ qui concerna les pr0toplastes, des divis.ans et des colonies ce1!,;-
la,res ont é!é observées ; des fusi.Jn3 en~re pT<)top!astes de deu:{ 
espèces cnt ,=né 'ealisèes. 
MOTS CLÉS : culture ln vitro, Gossvpium, référer.ces, haploïdes, 1°ybrides ,'lterspécifiques, embryor.s 30mat,que;s, protopla,tes. 
lNTRODUCUO~ 
Le but du présent article est de faire le point sur l'état 
des connaissances relatives à la culture în vitro chez le 
genre Gossypfum, dans !es domaines suivants : 
1) les haploïdes, 2) les hybrides interspécifiques, 3, les 
embryons somatiques, 4) les protoplastes. 
Pour chacun des quarre thèmes seront exposés les objec-
tifs poursuivis par les chercheurs, puis l'historique des tra-
vaux au niveau mondial. 
I. LES HAPLOÏDES 
Les haplodiploYdes de cownniers (haploîdes dont le 
stock chromosomique a ité doublé) pourraient être ùtilisés 
à deux finalités : l'une au plan pratique et l'autre au 
niveau fondamental. 
aJ Le premier objectif est la création de lignées vadéta-
les homozygotes en une génération, dès la Fl ; appliquée 
aux espèce:; cultivées allotétraploïdes (avec 51 chromoso-
mes), cette méthode permettrait un gain de temps de plu-
sieurs générations par rapport aux voies de sélection classi-
que. 
b) Le second objectif est L'apport d'information-, com-
plémentaires sur les génomes du complexe d'esp~ces du 
genre Gossypium, 
En l'état actuel, les haploîdes sont obtenus soit sponta· 
nément (polyembryonnie et semigamie), soit par des tech-
niques artificielles d'induction, destinées à empêcher la 
fécondation et à produire des embryons parthénogénéti-
ques. On peut espérer un rendement plus élevé en opérant 
dans des conditions contrôlées en culture in vitro, 
Androgenèse (par culture d'anthères ou de microspores, 
Des cals ont été produits à partir d'anthères de Gos,,')'-
pium tétraploïdes (CATELANO. 1974 ; CommE et F'RYDRYCH, 
1976; BARROW et a/., 1978; BALl'CH, 1979) et même, 
dans un cas, à partir de microspores. Des suspensions de 
cellules haploïdes (avec 26 chronosomes) ont été réalisées 
{BARROW er al., 1978). Récemment, des proembryoîdes ont 
été obtenus {lise et Wu, 1981) et même de, plantules 
haplo'ides (REFAAT, 1984), 
Les rendements sont encore faibles : sur 100 anthères, 35 
environ produisent des cals (Hs1 et Wu, 1981). 
Gynogenèse (par culture d'ovules non fécondés) 
Elle a d'abord été entreprise par BEASLEY, en 1973, pour 
I' ètude en cultuœ in virro des ovules non fécondés et de 
leurs fibres. 
Ensuite, ~ne a été utilisée dans le but de produire des 
haploïdes: 
- en 1976 (Hsu et STEWART), des cals ont été obtenus à 
partir d'ovules non fécondés ; 
- en 1982, (BAo et Wu), des bourgeons verts ont été 
néoformés sur les cals ; 
- en 1984 (PALLARES), des néoformations et des 
embryoïdes ont été observés. 
Cependant, jusqu'ici, la présence d'haploïdes n'a pas pu 
être mise en évidence et les embryoïdes ne se sont pas déve-
loppés en plantules. 
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IL LES IIYBRIDES INTERSPÉCIFIQUES (CULTURE D'EMBRYO~S ilr OU D'OVULES FÉCONDÉS r2i) 
La création d'hybrides interspédfîques entre les cultivars 
tétraploïdes (avec 52 chromosomes) et 1es Gossypium sau-
vages diplordes (avec 26 chromosomes} est recherchée pour 
l'amélioration de divers caractères des cotonniers cultivés. 
Dan;; les conditions naturelles. certaines hybridations 
n'aboutissent pas. La culture in rirro peut permettre de 
surmonter les échecs dus i l'incompatibilité entre 
l'embryon et son tissu nourricier (albumen), comme c'est 
le cas dans les croisements G. ltfrsutum X G, arboreum. 
Pour le genre Gossypium, les hybridatbns sont l'un des 
plu.; anciens thèmes de recherche pour 1equel la culture in 
vitro ait été utilisée. Cette technique est particulièrement 
intéressante pour robtention d'hybrides inacessibles var les 
voies classiques. 
Dès 1950, les premiers auteurs ont tenté de cultiver in 
vitro des embryons isolés. Ce fut un échec pour les 
embryons excisés moîns de !5 jours aprèg !'anthèse ; 
l'embryon devait avoir dépassé fo stade globulaire et atteint 
le stade cœur (donc avoir commencé sa différenciation). 
A partir de 1960 {Josm), non plus les embryons mais les 
ovules prélevées à J5 r.J, furent cultivé, in vitro. AYec la 
mise au point de milieux adéquats, Ies ovules ont étë sépa-
rés de la plante-mère de plus en plus tôt après la féconda-
tion: à 12 (BEASLEY et TING, 1971). Cependant, pour un 
prélèvement juste après !'anthèse, le taux d'embryons for-
més ultérieurement restait faible : 20 % et 40 %, respecti-
vement à 12 et 13 (DEMBELE, 1981). 
Si pour les ovules autofécondés, le pourcentage 
d'embryons \.iables augmente avec le temps écoulé entre 
l'anthèse et l'excision, il en va différemment des on1les 
contenant des hybrides interspécifiques ; ce lap, de temp, 
doit être raccourci au ma".imum pour augmenttr le.s chan-
ces de survie de l'embryon. 
En 197S, deux équipes, l'une américaine (STEWART et 
Hsu) et l'autre chinoise (LIANG et al.), ont réalisé simulta-
nément des hybTidations interspèdfiques, notamment entre 
espèces tétraploïdes et diploides. Ces chercheurs procé-
daient â une pollinisation et fertiiisation in situ (en mainte-
nant les capsules avec des vaporisatiom d'hormones : acide 
gibbérellique et acide naphtal~ne acétique), puis excisaient 
et cultivaient les embryons in vitro, où leur développement 
se poursuivait. Selon le croisement, les taux de viabilité de 
la F1 étaient de 46 à 100 % et les taux de germination des 
embryons étaient normaux (LIANG et al., 1978t · 
ID. NÉOFORMATIONS, EMBRYONS SOMATIQUES À PARTIR DE CALS OU DE SUSPENSIONS CELLULAIRES 
Sur le plan prattque, l'embryogenèse somatique réalisèe 
à partir de plantes matures permettrait k cionage, d'une 
part, et des manipulation;; génétiques sur des plantes sé1ec-
tionnées pour des caractères intéressant,:;, d'autre part. 
Ce domaine a été fréquemment exploré. surtout par les 
auteurs américains. Les étape, marquantes ont été : fl la 
production de cah en 1971 ; !i puis des néoformati.ons de 
méristèmes aléatoires et rares ; 3î la réalisation de suspen-
sions cellulaires en 19i4 et •fl î.\:mbryogeuèse somatique en 
1979, aYec l'obtention de quelques plantes en serre en 
1983. 
Jusqu'en 1984. les cals et suspensions ceUulaire~ ont été 
produits a partir de tissus de jeunes p1antes : cotylédons, 
mais surtout hypocotyles d'espèces diploïdes et tétraploï-
des, Des obstacles ont dû être surmontès : lenteur de crois-
sance et brunissement des cals. dus aux polyphénols. Pour 
pallier ces inconvëniems, des antioxydants ont été intro-
duits dans le milieu (tels l'acide isoascorbique, le 
dithioérythritol}, ainsi qu'une auxine en concentration éle-
vée (17 mgil d'A.KA.). En 1977, à partir de 6 espèces de 
Gossypium, PRICE er a!. obtiennent des o:als verts et vigou-
reux sur un milieu défini (de lvhJIUSHIGE et Smoo, 1962). 
additionné de glucose et sous fort éclairement (8 000-
9 QOI) l11R}. 
De rares néoformations de bourgeons ont êtë produites 
de façon aléatoire (en 1977. KAITERMAN et al. ; SMITH et 
al.). 
Les suspensions cellulaires ont été obtenues avec des cals 
friables d'hypocotyles (D.wrs et al., 19i4) ou d'ovules 
(STEWART et Hsu. 1977-1978 ; STE\VAR.T. 1978). En 1979, 
l'embrJogenèse somatique a été réalisée (PRICE et S~nnü 
dans de, suspensions cellulaires, à partir d'hypocotyles de 
G. klotzscl!ianum (2n}. Ces auteurs montraient le rôle 
essentiel de certain~s compŒante5 du milieu: 1) d'une 
cytokinine (10 mg/1 d'isopentenyladéninels lors de l'induc-
tion du cal ; 2) d'un ad.de amtnè (glutamine ou 
asparagine), pour le déclenchement de l'embryogenèse. 
Mais l'élongation de la tige et le développement en plante 
ne se faisaient pas. 
En 1983. DAVIDONIS et HAMILTON obtiennent des plan-
tes par embryogenèse somatique, sur de.s cals de cotylédons 
de G. Jiirsutum (4n). Il a fallu environ 15 mois entre la 
mige en culture des tissus et la gortie des plantules. Pour la 
croissance de ces embryons, les auteun ont montré le ràle 
bénéfique de l'acide gibbèrellique et de l'azote (sous fonne 
de nitrate uniquement), 
En 3 mois à partir de 1'explantat initial. FINER et SMITH 
(1984) ont observé des embryons somatiques dans des ,us-
pensi.ons cellulaires obtenues à partir des plantes matures 
de G. klotzschianum (2n). tvlais ces embryons ne se déve-
loppaient pas et présentaient des tiges et feuilles anormale,;. 
IV. LES PROTOPLASTES 
Les protoplastes offrent des rerspectives d'applications 
nombreuses et considérables avec la créati.an. d'hybrides 
somatiques et 1'introduction de caractéristiques intéressan-
tes par Ie génie génétique, L'accès A l'ensemble des géno-
mes du genre serait ainsi possible et !a voie des protoplas-
tes serait complémentaire de l'hybridation interspécifique. 
Les premières cultures de protop!astes de G. flirsutum 
ont été réalisées aux Etats-Unis (BEASLEY et al., 1974}. En 
1977. IlI-IOJWANI er al. ont observé des divisions de proto-
plastes, lorsque la température était supérieure à 25 °C et 
, 1 i Embryon culfvé 'solé. 
i2J Embrvcn cu;tivé aans 1·ovule. 
!3t .J15 : sixi~rne J•)ur après :~antl~;~3e, 
en présence de nitrate d'ammonium et de chlorure de cal-
dum dans le milieu. En outre, l'influence de l'àge du cal 
sur le rendement en protoplastes a été définie (àge opti-
mal : 6-9 jo11rs·1. 
Des auteurs russes ont produit des colonies cellulaires 
par division des protoplastes (KHAS:\NOV et BurnNKO, 
1979). Ensuite, d'autres chercheurs (ERGASHEV et al., 
}982) ont fait fusionner des protoplastes de G. hirsutum ~t 
G. barbadense. 
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CONCLUSIONS 
La situation peut être résumée de la façon suivante : 
- Pour l'obtention d'haploïdes. 
a} par androgenese, quelques plantes haploïdes ont été 
produites en 1984 (R.EFAAT) ; mais, le rendement est 
encore trop faible pour permettre la sélection de plantes 
intéressantes : 
b) par gynogenèse (à partir d'ovules non fécondés), des 
néoformations et des embryoïdes ont été produits (BAO et 
Wu, 1982; PALLAR.Es, 1984); cependant, la présence 
d'haploïdes n'a pas été démontrée. 
- Dans le domaine le plus avancé des hybridations 
interspécifiqœs, des croisements om été réalisés in vitro en 
l97S entre espèces cultivées tétraploîdes et sauvages diploï-
des (équipes de STEWART, de LIANG). 
- Des embryons somatiques ont été produits à partir de 
G. klotzschianum (STEWART et al., 1979) et de G. hirsurum 
(DAVtDONIS et HA.MILTON, 1983) ; cependant, le rendement 
en embryons reqte faible et, dans la plupart des cas, le 
développement en plantules ne se fait pas. 
- En ce qui concerne les protoplastes, des divisions et 
des colonies cellulaires ont été observées (KHASANov et 
BuTENKO, 1979) et des fusions entre protop\astes de deux 
espèces om été réalisées (ERGASHEV er al.. 1982). 
Depuis la dernière décennie, un nombre croissant de 
chercheurs pratiquent la culture in vitro à partir d'espèces 
de Gossypium. Si le, recherches continuent à progresser à. 
la vitesse actuelle. Ja culture in vitro devrait occuper pro-
chainement une place de choix pour l'amélioration des 
cotonniers. 
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Present state of in vitro culture of Gossypiu1n species 
D. Frydrych 
I.R.C.T.-C.I.R.A.D., B.P. 5035, 34032 MontpelHer Cedex, France, 
SUMMARY 
The a;Jplicafon of i'7 t-·itro culture t.e,~nni1tJ8$ is -~nrne\!'hst 'ate 
for Gossvpiwn species as c::impar,3d w1th ;,tl1er cultivated :r-Jpical 
crops. Hovvaver, researc11es carrled ot:: on a \111o(d-\-vide h3vef have 
given recentlv rna;o~ r,:,.,ults ,n t'v:1 follow:ng fie1ds : l, rap:o,ds, 
2. interspec,fic hybrids, 3, somatic ernbrvos. 4. veitop\9sts 
Sorne G. hfrsuwm h3plo ds have beer, obtainsd ov ,mdwgenes1s 
but yields are Still verv ·ow. Regardin,; 111terspeC:fic hvd•'di:ati·Jn, 
\r~h1ch ',$ H1e msst ad\ià!1cr:.d ~,e~d~ in vitro crossas h::1-..18 been 
obta?er:I between tetrapbid c';!ti~~ted spec,es a1a ·~P':J!d w1ld 
spec1es. S0mat1c ambryos of u. K!Ctz.scruaru!0 and o. r:rsutut:? 
have aise been obtained but. ir most ca3es. ~·1ev do not dev':llcp 
\r"rt"o p,a:'rtlets. As far as pwv:iplasts .3r,:; ca'lcerned, divis10,1s anJ 
cell colonies !1ave bee," obser,ed ; :usions of protop'asts from twc 
species l~ave .:1lso beeri a,:;t1ieved, 
l".EY WORDS : h vitro ,:ulture, Gossyp,·um, references. l;Jp'oids, interspecifk:: l·yorids, son:at1c emb,vos, protoplasts 
INTRODUCTION 
This paper aims at reviewing the information known on 
ln vitro culture of Gossypium species in the following 
fields : 1. haploids, 2. interspecific hybrid,, 3. somatic 
embryos, 4. protoplasts. 
The objectives sought by scientists together with a 
survey of the works carried out on a world-wide levei will 
be presented for each topic. 
I. HAPLOIDS 
Cotton haplodiploids (haploid, with a doubled 
chromosome number) couid be used for two purposes : a 
practical and a fundamental one. 
a} The first objective is to create homozygote varieta1 
lines into one generation, starting frnm l\ ; applied ta 
allotetraploîd (with 52 chromosomes) cultivated specias. 
this rnethod would save several generations as compared 
,vith conventional breeding techniques. 
b} The second objective îs to bring additional infor-
mation on the genomes of the compiex of Gossypiwn 
species, 
Haploids are current!y obtained either spontaneously 
(polyembryony and. semigamy) or through artificial induc-
tion techniques, rneant to prevent fcrtilization and produce 
parthenogenetic embryos. Higher yields are expected from 
in vitro culture. 
Androgenesis (by anfüer or microspore culture} 
Ca1Iuses have beeu produced from tetraploid Gossypium 
anthern (CATELAND, 1974; COGl\'EE and FRYDRYCH, 1976; 
BARROW et al., 1978; BALVCH, 1979) and even, in one 
case, from microspores. Suspensi.om of haploid cells (with 
26 chromosomes} have been achieved (BARROW et al., 
1978). 
Proembryoids (Hs1 and wu: 1981) and even haploid 
p1antlets (REFAAT, 1984) have recently been obtained. 
Yields are still low : only about 35 anthers out of 100 
induce calluses (Hsr and Wu, 1981). 
Gynogcnesis (by unfertilizcd ovule culture) 
This was first carried out by BEASLEY in 197 3 to examine 
unferti!ized ovules and their fibers during in vitro culture. 
It was afterwards used to produce haploids : - in 1976 
{Hsu and SrnWARr). calluses have been produced from 
unfertilized ovules, - in 1982 (IlAo and Wu), green buds 
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have been neoforrned on calluses, - in 1984 (PALLARESI 
neoformations and embryoids have been observed. How-
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ever, the presence of haploîds has not been shown so far 
and tmbryoids have not developed into plantlets. 
II. INTERSPECffiC HYilRIDS (EMBRYO ,u OR FERTILIZED OVULE l~l CUL TURE) 
Creating interspecific hybrids between i:etrap\oid cul-
tivars (with 52 chromosomes) and diploid wild Gossy-
pium (with 26 chromosomes) is desired to improve various 
characters in cultivated cottons. Under natural conditions, 
some hybridizations do not succeed. Thanks to in virro 
culture, it is possible to overcome the failures due to in-
compatible embryo and nutrient tissue; (albumen) as 
happens in G. hirsutum >-~ G. arboreum crosses, In Gossy-
pium species, hybridization is one of the oldest research 
themes for which in vitro culture was used. This technique 
is particularly inreresting ro obtain hybrids inaccessible by 
conventional ways. 
As long ago as 1950, the first authors tried to cultivate in 
vitro isolated embryos. lt failed for those excised 15 days 
after anthesis. The embryos must have been btyond the 
globular stage, in i:he heart stage (differentiation was 
therefore started). As from 1960 (JosHI), ovules wae ta!::en 
on D6i)l and cultivated in vitro. As adequate media were 
developed, ovules were separated from mother plants, 
sooner and sooner after fertHizarion : on D2 (BEASLEY and 
TING, 1971 ). However, when samples were taken just after 
anthesis, the percentage of embryos formed later was low : 
20 % and 40 Oi'o on D2 and D3 respectively (DEMBELE, 
1981). 
While the percentage of viable embryos increases with 
the period of time between anthesis and excision for self-
fèrtilized ovules, the same does not apply to ovules 
comaining imerspecific ltybrids ; this lapse of rime must be 
as short as possible for the embryo to have greater chances 
of surviving. 
ln 1978, American (STEWART and Hsu) and Chinese 
(LIA:,!G et al. J scientists simultaneously achieved inter-
specific hybridizations, particularly between tetraploid and 
diploid species. They carried out in situ fertilization 
(maintaining the bolls with hormone spraying : gibberellic 
acid and acetic naphthalene acid), excised and culi:ivated in 
Fitro the embryas which went on developing. Depending 
on i:he cross, the viability rates of F 1 were 46 to 100 % and 
the embryo germination rates were normal (LIANG et al., 
1978;. 
Ill. NEOFORMATIONS, SOMATIC EMBRYOS FROM CALLUSES OR CELL SUSPENSIONS 
Somatic embryogenesis achieved with mature plants 
would be a useful way of cloning. !vforeover, genetic 
experiments on plants selected for desirable characters 
would be feasible. This field has often been explored, 
especially by American authors. There have been major 
steps : 1) production of calluses in 1971, 2) rare and 
random meristem neoformations, 3) cell suspensions 
obtained in 1974, 4) somatic embryogenesis achieved in 
1979, with several plams obtained in the glasshouse in 
1983. 
Until 1984, calluses and cell suspensions were produced 
from tissues of young plants : cotyledons, but especially 
hypocotyls from diploid and tetraploid species. Obstacles 
have been overcome : slow growth and darkening of 
calluses due to polyphenols, In order to offset these 
deficiendes, antioxidizing agents have been introduced in 
the medium (isoascorbic acid, dithioerythritol), as well as 
an aux.in at a high concentrations (17 mg/1 of ANA). In 
1977, with 6 Gossypium specîes, PRICE er al. obtained 
green and vigorous calluses on a defined medium (accord. 
ing to MURASHIGE and SKOOG, 1962), with glucose added 
and strong light (8,000-9,000 lux). Rare bud neoformations 
have been randomly produced (in 1977, KATTBR!vlAN et 
al. ; SMITH et al.), 
Cell suspensions have been obtained with friable calluses 
from hypocotyls (DAVIS et al., 1974) or ovules (STEWART 
and Hsu, 1977-1978; STEWART, 1978). In 1979; somatic 
ernbryogenesis was achîeved (PRICE and SMm-J} in cell suspen-
sions, from hy-pocotyls of G. klotz,chianum (2n). These authors 
showed the essential incidence of some components of the 
medium : I} one cytokinin (10 mg,'1 isopentenyladenin,, 
during ..::allus induction ; 2! one amino-acid (glutamine or 
asparagine), to initiate embryogenesis; but stem elongation 
and development into plants did not occur. 
In 1933, DAVID01',IS and HAMILTON obtained plants by 
somatic embryogenesis, on calluses from cotydelons of 
G. hirsutum (4n). About 15 momhs elapsed between the 
beginning of tissue culture and plantlet growth. The authors 
have shown the benefidal incidence of gibberernc acid and 
nitrogen (in nitrate form only) on the growth of these 
embryos, 
Three rnonths after the initial ex.plant, FINER and SMITH 
(1984) have observed somatic embryos in cell suspensions 
obtained from mature plants of O. klorzschianum (2n). 
But these embryos did not develop and had abnormal 
si:ems and leaves. 
IV. PROTOPLASTS 
The prospects of application offered by protoplasts are 
numerous and considerable wirh the creation of sornatic 
hybrids and introduction of desirable characteristics 
through genetic engineering. All the genomes of the genus 
would be accessible and protoplasts would be cornplemen-
tary to interspedfic hybridization. Protoplasts t'rom 
G. hirsutum were first cultivated in the Unhed States 
(BEASLEY et al .. 1974), In 1977. BHOJWANI et al. observed 
(1) Ernbryo cultivated separately. 
(21 Ernbryo cultivated inside the ovule. 
(3) D6 : stxth day after anthesis 
protoplast divisions, when temperature was over 25 °C and 
when ammonium nhrate and calcium chloride were used in 
tlle medium. Besicles, the incidence of callus age on proto-
plast yield was defined (optîrnal age : 6-9 days). 
Russian authors have produced cell colonies by proto-
plast divisions (KHASANOV and BuTENKO, 1979). Later, 
other scientists (ERGASHEV er al., 1982) have made proto-
plasts from G. hirsutum and G. barbadense fuse. 
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CONCLUSIONS 
The situation may be summed up as fo1lows : 
- Haploids 
a) by androgenesis : a few haploid plants have been pro-
duced in 1984 (REFAAT) ; but -yields are sti!l too lùw to 
make selection of desirable plants possible ; 
b) by gynogenesis (from unfertfüzed ovules) : neo-
formations and embryoids have been produced (BAO and 
WU, 1982; PALLARES, 1984} : however, the presence of 
haploids has not been demonstrated. 
- As far as interspecific hybridization fa concemed, in 
;1itro crosses have been obt:rined 1n 1978., between tetra-
pioid cultivated and diploid wild spedes (SrE\VART et al., 
LIANG et al.). 
- Somatk embryos have been produced :(rom G. 
klotZ,Scltianum (STEWART et al., 1979) and G. hirsutum 
(DAVIDONIS and HA1HLTON, 1983) : however, the yield of 
emb1yos is low and most often they do not develop inrn 
plants. 
- A.s far as protoplasts are concerned, divisions and 
cell colonies have been observed (KHASAl'<OV and 
BUTEKKO, 19î9l and protoplasts of two different species 
have been fused (ERGASHEV et al., 19&2). 
An increasing number of scientists have been practising 
in vitro culture from Gossypium species since the last 
decade. Provided researches continue to progress as 
quickly as they do today, in vitro culture should be in a 
top position for cotton breeding in the near future. 
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RESUMEN 
Para las e3peciBs de Gossvoiurr,. 13 aolfcacîô1 .je las tècil:Ca3 da 
cultiva in vitro tiena ret~as6 G"l ço.,,parnci6n con otras p!artas 
tropicales cultivadas. Sh embargo, ;as 1'1vesti]acio'1es a "ltvel 
rnund'ai har deser1bocad0 recie"lt2;119nte en rasult3dos n'.Jtal:%s 
en los sectores siguier.tes : 1. hap:oia,:,s, 2. h1br·,;los interespec,-
ficos, 3. ernbricnes sor:1àticos, 4. protcplastas. 
Algunos haploides d,3 G. hirsutum ha'.'\ si,:b ,x;t,3,1'dcs p,Jr 
ardrogénesis ; sin e~1ba~go, el rendim,e'1tc} es ~'Jdavia mi..y 
rnau8id.'). E1 el sector mà;.; a·;a,izado d,:i las 1,'brid3,:;iories 
:nte;especificas, cruz.smientos •,an sido realizad'JJ ir, vitr.:; entre 
especres cuftivadas tetrsplo;d,3s v 3Spec:es sa.va;es d1ploides. 
A,H,mâs. alg1...,os embrior,es somât1cos de rJ. k!'Jt.zschiarwm o 
G. hr'rsuwm han sido produc:idos ; per.), er ,a 1"19yo•ia ,~e los 
cas:!s, el desarrono er plartas no ocurre. PtJr 10 qt;a .se refle'"'13 a 
protoplas~a-3. divis1,x1es v cola~i.3s c2II:1res h,11 sL::1'.l '.)Dse:vac:i!s ; 
f•Jsiores ,;nt~,3 protopla5ta3 de dos espe,:;ies han .,ido reali:sdas. 
